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Förteckning
öfver böcker, hvilka försäljas pd offentlig auktion i
Helsingfors dagen den
186& och följande bok-auktionsdagar.
1. Biblia, Thet fir ali then Helga Skrift på Svensko. Norr-
köping 1766.
2. Harms, Wär Herres Jesu Christi Lidandes historia. Eke-
näs 1861.
3. Lasten Postilla. Kuopiossa 1859.
4. Den Heliga Skrift, förklarad af Brandt. Öfvers. Nya Test.
Norrköping 1832. 2 delar.
5. Lindblad, Predikningar öfver kyrkoärets Evangelier. Sthm
1849. 4 delar.
6. Kristillisiä Sanomia. Turussa 1850, 1851.
7. Eristin Seurakunnan kolme yhteistä eli pää-uskontunnus-
tusta. Ofullst.
8. Ekklesiastikt Intelligensblad tili Åbo Tidningar. Åbo 1839.
9. Ekklesiastikt Litteraturblad. Åbo 1840—1842.
10. Den Evangeliske Budbäraren. Borgå 1866.
11. Ackerrnann, Unterricht im evaugelischen Christenthum.
Jena 1839.
12. Ecclesiastik Tidskrift, utg. af Ragberg och Winbom. Up-
sala 1826 och 1828. Häft. 2 och 5.
13. Krabbe, Vorlesungen iiber das Leben Jesu. Hamburg 1839.
14. Beiträge zur Erörterung wiehtiger Gegenstände aus dem
Gebiete der Theologie und Kirche. Bayreuth 1833.
15. Bretschneider, Handbuch der Dogmatik der evangeliseh-
lutherishen Kirche. Leipzig 1828. 2 band.
16. Reinhards Vorlesungen iiber die Dogmatik mit Zusatze von
Berger und Schott. Salzbach 1824.
17. Schott, Epitome Theologim Christian® Dogmaticae. Linsi®
1822. *
18. Sartorius, Grunddrag tili Moraltheoloden. Sthm 1844
1858. 4 delar.
“
2Bräseke, Yägen genom öknen. Öfvers. Sthm 1835.
Samtal med mig sjelf otn Yerlden, Menniskan och Gud.
Upsala 1824.
Försök att utreda några vigtiga Frågor. Tillägg tili föreg.
bok. Upsala 1827.





Urkunden. Thei! 1: Die Logik der Cristlichen Lehre.
Stuttgart 1841.
Beck, Einleitung in das System der Christlichen Lehre.
Stuttgart 1838.
Barklays Vertheidigungs-Schrift der wahren Christlichen




25, Sederholm, Die ewigen Thatsachen. Leipzig 1845.
Helsingius, Kort Handledning tili den Heliga Skrifts känne-
dom. Åbo 1851.
26,
27. Arndtin Totisesta Christillisyydestä. Turussa 1834. 2 delar.
Om de Heliga Evangeliernas uppkomst och sanning. Carl-
stad 1842. Häft. 1.
28.
29, Jerusalem, Betraktelser öfver Religionens Förnämsta San-
ningar. Öfvers. Upsala 1787.
Millers Utdrag ur Mossheims Andeliga Sedolära. Öfvers.
Sthm 1781.
30.
Eberstein, Satnmandrag af den Christeliga Sedoläran. Lund
1795.
31
32. Om vår tids Kyrka och Christendom i Sverige. Sthm 1865.
Allmän Evangelisk Tidning, utg. af Hedberg. Åbo 1845
och 1848. 2 delar.
33.
34. Hedberg, Yerklärans vederläggning och Evangelii Försvar.
H;fors 1847 och 1848. 2 häften.
35 Ingman, Hedbergianismen. H:fors 1852. 2 delar.
Schröder, Die Grundwahrheiten des Christenthums. Hanno-36.
ver 1839.
37 Hug, Einleitung in die Schriften des Neuen Testaments.
Stuttgart 1821. Erster Theil.
Harms, Postilla. Öfvers. Upsala 1819. 4 delar.
Clewberg, Pröfning af Hallenbergs Historiska anmärkningar
öfver Uppenbarelseboken. Första stycket. Sthm 1805.
Strandberg, Lärobok i Christendomen. Åbo 1823.





42. Norbeck, Lärobok i Theologien. Upsala 1843.
Eberstein, Försök tili en lärobok i Theologia Dogroatica.
Sthm 1826.
43.
344. Holuck, Commentar tili Johannia Evangelium. Upsala 1832.
45. Ignell, Christendomens Hufvudläror. Sthm 1850. 4 häften.
46. Änjou, Lärobok i Kyrkohistorien. Upsala 1843.
47. Meade, Så när en Christen eller Skrymtaren upptäckt.
Öfvers. Jönköping 1858.
48. Ingman, Hedbergianismen. H;fors 1851.
49. Von dem Reiche Gottes. Zurich 1774.
50. Humhle, Har en kyrkoherde på landet intet att göra?
Upsala 1810.
51. Buggen, Postilla. Suomeksi tehnyt G. Rancken. Turussa
1830.
52. Lechler, Handbok för Församlingsäldste och Diakoner.
Sthm 1857.
53. Kyrko-Handbok. Tredje uppl. Sthm 1824.
54. Martensen, Moralfilosotins system. Öfvers. Sthm 1841.
55. Krumrnacher, Kateches i Kyrkohistorien. Sthm 1838.
56. Salzmann, Der Himmel auf Erden. Schnepfenthal 1798.
57. Kwrtz, Biblisk Historie. Öfvers. Malmö 1852.
58. Ignatius, Uusia Suomalaisia Virsiä. Turussa 1824.
59. Fresenius, Rippi- ja Herran ehtoollisen-kirja. Turussa. Dell.
60. Bauer, Einleitung in die Schriften des alten Testaments.
Nurnberg 1794.
61. Basthahn, Jesus Christus, odödlighetens lärare. Öfvers
Sthm 1796.
62. Nyman, Kertomuksia yhteiselle kansalle. Oulussa 1846.
Del. 2.
63. Francke, Sön- och högtidsdagars predikningar. (Utan titel-
blad.)
64. Arndt, Om en sann Cristendom. (Utan titelblad.)
65. Knös, Cosnpendium Theologiee praeticae. Upsulice 1773.
66. Hamnerin, Andeliga betraktelser öfver Sön- och Högtids-
dagars Bvangelier. H:fors 1834.
67. JJaub, Theologumena. Heidelberg 1806.
68. Morus, Epitome Theologite christianae. Åbo 1748.
69. Spener, Tvenne predikningar. Fahlun 1844.
70. Hiibner, Två gånger två och femtio utvalda Bibliska Hi-
storier. 4:e uppl. Vesteräs 1772.
71. Möller, Compendium theologise symbolicse ecclesise luthe-
ranse. Sthm 1743.
72. Kristillisiä Sanomia, Åbo 1852.
73. Ecclesiastikt litteraturblad. Åbo 1843.
74. D:o d:o d:o 1844.
75. D:o d:o d;o 1845.
476. Allmän Evangelisk Tidning, utg. af Hedberg. 2:a och 3:e
ärg. Åbo 1846 oeh 1847.
77. Spener, Förklaring öfverLuthers lilla katekes. Fabian 1844.
78. Lundgren, Luthers lilla katekes med förklaringar. Sthm
1836.
79. Brieger, Erklärung des kleinen Lutherschen Katechismus.
4:de nppl. 1855.
80. Utdrag af Pontoppidans förklaring öfver Luthers lilla ka-
teches. Öfvers. Fahlun 1843.
81. Joannes Clericus, Harmonia evangelica. Amsterdam 1549.
(Foliant.)
82. Biblia, das ist die ganze Heilige Schrift altes und neues
Testaments. Halle 1717.
83 Wolff, Sammandrag af den christliga sedoläran. Sthm 1786.
84. Hagerup, De helige martyrers svära lidande i de tio svåra
förföljelser. Sthm 1781.
85. Ehnanson, Utkast tili skrifte-tal. Norrköping 1797.
86. Johnson, Nägra ord om barndopet. 2:a uppl. Sthm 1859.
87. Papiston palkoista, ohjeita ja arveloja. Turussa 1860.
88. Miller, Undervisning att yärdigt ätnjuta den hei. Nattvar-
den. Sthm 1784.
89. Hoffman, Katechimus der christlichen Lehre. Hirschberg
1839.
90. Tutkistelemus yhden uskovaisen sielun autuudesta. 3;s pai-
nos. Turussa 1830.
91. Schartau, Undervisning i Christendomskunskapen. B:de
uppl. Sthm 1858.
92. Minnen af en landtpastors lif. Örebro 1863.
93. Baxter. Der evangelische Geistliche, Pastoraltheologie.
Reutlingen 1837.
94. Kyrkohandbok, Förslag af den för detta ändamäl tillför-
ordnade komiten. Åbo 1859.
95. Osiander, Lehrbuch der christlichen Religionsunterrieht.
Tiibingen 1839.
96. Kaiser, Monogrammata theologise christianse dogmaticse.
Erlangen 1819.
97. Rarnbach, Härliga Betraktelser öfver Jesu Lidande. Sthm
1743.
98. Moberq, Granskning af "Förslag tili Svensk Psalmbok."
H;fors 1862.
99. Betraktelser för menniskohjertat på vägen tili evigheten,
(Utan titelblad.)
5100. Ahnfell, Statskyrka eller frikyrka. Helsingborg 1855.
101. Lundgren, Biblisk Historia. 3:dje uppl. Sthm 1840.
102. Barth, Biblia-historia. Suomentama. Helsingissä 1850.
2 exx.
103. Psalmodikon. Sthm 1832.
104. llamnerin, Neuvo sille, iokHarn i sille, j ka aikoo käydä pyhälle ehtoolli-
selle. Turussa 1828.
105. RosenmiiUer, Religionshistoria för barn. Sthm 1799.
106. Hiibner, Biblisehe Historie. Leipzig 1837.
107. En liten nattvardsbok. Jönköping 1827.
108. Lenström, Lärobok uti de theologiska prenotionerna.
Upsala 1843.
109. Möller, Sammandrag af kyrkohistorien. 3:e uppl. Åbo
1837.
| Svebelius, katekismus. Turussa 1857. 2 exx.
] Möller, autuuden oppi. Turussa 1853.
111. Lasten paras tavara. Turussa 1831. Svebelius, Katekis-
mus & Möller, Autuuden oppi.
112. Sefströms, Svebelii, Wallius & Lindedahls katekeser.
113. Sefströms, Möllers, Wallina & Selahns katekeser.
114. Lindbloms, Borgs, Selahns &c. katekeser.
115. Svebelius, Katekismus. Kaksi aapis-kirjaa.
116. Uusi suomenkielinen virsikirja. Turussa 1803.
117. Suomalainen virsi- ja evankeliumi-kirja. Turussa 1858.
118. D:o d:o d:o
119. D:o d:o- d:o
120. D:o d:o d:o
121. Hornborg, Den finska ky rkans barndopsritual kritiskt
skärskådad. H:fors 1860.
122. Rogberg, Predikningar. Upsala 1835. Del. 1.
123. Harras, Lutherska kyrkaus religionshandlingar. Örebro
1841.
124. Görcke, Das Bibel-Jahr. Berlin 1857. 3 delar.
125. Ausfiihrliche Erklärung der sämmtlichen messianisehen
Weissägungen. Altenburg & Erfurt 1801.
126. Wanonius, Rippi-saarna. Turussa 1834.
127. Leih, Kristlig Hus-postilla. Lund 1844.
128. Grumbach, Glaube, Liebe und Holfnung. Leipzig 1826.
129. Kahlrausch, Biblisk historia för ungdorn. Sthm 1826.
130. Miller, Lehrbuch der christlichen Moral. Leipzig 1773.
131. Bibliska berättelser ur gamla testamentet. Upsala 1828.
132. Bonar, Worte an Seelsorger. Übers. Halle 1861.
133. Zerrenner, Kristlig religions-lärobok. Åbo 1805.
6134. Scnvers Själaskatt. Öfvers. af Miinchenberg. Kalmar
1860. Häft. 1—37.
135 Tai och predikningar vid Nikolai-kyrkans invigning i
H:fors 1852.
136 Schauman, Tidskrift för linska kyrkan. H;fors 1859.
D:o d:o d;o 1857 & 1858. Häft. I—6.137
138 Mailer, Christeligt moralsystem. Örebro 1836.
Luthernksen oppi Kristuksen lunastuksen työstä. Tu-
russa 1850.




141 Rogherg, Skriftetal. Upsala 1839.
Nya Testamentet. Åbo 1855. Praktband.
Granfelt. Auktoritet och auktoritetstro. H:fors 1846.
Möller, Kyrkohistoria. Strängnäs 1774.
Sionin Virret. s:s painos. Turussa 1841.
Lindblad, Kristlig Bönbok. 4:de uppl. Sthm 1856.
Lutheruksen vähän katekismuksen yksinkertainen selitys.
Hämeenlinnassa 1848.
diug, Einleitung in die Schriften des Neuen Testaments.
Stuttgart 1821. Del 2.










150, Scriver, Guldpredikningar. Upsala 1864.
Arndt, Totisesta Christillisyydestä. Kolmas kirja. Kuo-
piossa 1843.
Jerusalem, Betraktelser öfver religionens förnämsta san-
ningar. Upsala 1788. Del. 3.
Pontoppidan, Förklariug öfver Luthers lilla katekes. 6:te
uppl. Örebro 1827.
Mosheim, Herrlige Keden. Hamburg 1725.
Ätskilliga exempel af menniskor, hvilka fått förfara Jesu








157 Borgs, m. fl. katekeser.
Bibel-Kalender för hemmet och skolan. Borgå 1856.
Myrherg, Bidrag tili en biblisk theologie. Sthm 1863.
Tankar i ätskilliga ämnen. Sthm 1852.





162 Bandervien, Själabefrielse. Sthm 1695.
Hiibner, Valda berättelser ur den Hei. Skrift. 7:e uppl.
Sthm 1837.
Tkiersch, Om christligt familjelif. Lund 1855.
163,
164
7Pontoppidan, Härlig Tros-spegel. 6:e uppl. Örebro 1824.
Försök tili biblisk historia. Ekenäs 1862.
165.
166,
167 Kristillinen Kuvittaja 1852.
Den lille Kempis. 1744.
Den nya Svenska Psalrnboken. Strengnäs 1821.
D;o d:o Sthm 1828.
Manuelin, Trons artiklan, enfaldigt förklarade. H:fors 1862.
Kristillinen Kuvittaja 1852.
Eekermann, Theologische Beyträge, Aitona 1794. Band. 6.
Ainrnon, Summa Theologise christianEe. Lipsit» 1816.
Hartrnann, Geist des Urchristenthums. Dlisseldorf 1802.
Eith, Fragmente ilber Menschenbildung. Dinkelsblihl 1817.
Eckerman, Erklärung aller dunkeln Stellen des Mathseus,
Marcus und Lukas. Kiel 1806. 2 band.
Bunian, Yhden Kristityn Vaellus. Helsingissä 1848.
Björkqvist, Trones öfning tili Saligheten. Umeä 1843.
Speners Theologische Bedenken in Auswahl. Kalle 1838.
Stenbäck, Theologiska traktater. H;fors 1847. 2 häften.

















Retzius, Predikningar öfver Sön- och Högtidsdagars Evange-
lier. Fahlun 1842.
Tempelförgården. Ofv. af Rancken. Sthm 1835 (Slutet
saknas.)
Jerusalem, Betrachtungen tiber die vornehmsten wahrhei-
ten der Religion. Braunschweig 1774.
Hiibnev, Erzählungen aus dem Reiehe Gottes. Berlin
1858. 2 band.
En röst ur folket eller Undersökning om Hr Liljas






188, Riegers kleinere Herz- und Haus-Postille.
Sundivs, Tai vid Skriftemål. Lund 1794.
Sdnvartz, Den evangeliskt-christna Ethiken. Öfvers. Åbo
1842.
Hagberg, Passionspredikningar. Sthm 1821. 2 delar.
Lundgren, Predikningar och andeliga tai. Sthm 1839.
2 delar.
Roos, Predikningar öfver Sön- och Högtidsdagars Evange-
lier. 2;a uppl. Sthm 1857.
Huhn, Predigten iiber das Yater Unser. Reväl 1842.
Granfelt, Lärobok i den kristliga sedeläran. 2:a uppl.
H:fors 1860.









8197 Bålds Passionsbetraktelser. Kalmar 1854. 4 häften.
Granfelt, Det christliga lifvets vilkor och väsende. H:fors
1848.
Tollstedt, Erinringar tili yngre medbröder. Sthm 1830.
Granfelt, Om den christliga trons väsende. H:forslB63.
En bundt af Evangeliska Sällskapets smäskrifter.







203. Fritsch, Christendoms Mgor. Fahlun 1843.
Utile ac jucundum. Yade roecum. Abeae 1659.
Lindblad, Om tungans rätta bruk. Sthm 1863.
Campe, Sittenbiichlein för Kinder. Petersburg 1813.






208. Fr. Bremer, Morgonväkten. Sthm 1842.
Norbeck, Lärobok i Theologien. Upsala 1840.
Bunian, Taivaaseen juoksia. Sortavalassa 1848.
En bundt af Evangeliska Sällskapets smäskrifter.
Thornander, De kyrkliga frägorna. Örebro 1860.
James, Yägledning och tröst. H:fors 1846.
Vinträdet och grenarne. Sthm 1858.
Bergh, Kyrkans förhållande tili verlden. Kuopio 1847.
Silvio Pelikö, Die Pflichten des Menchen. Leipzig 1834.
Biblia det er den gandske Hell. Skriftes Böger. Kjöben-
havn 1740.
Biblia sacra, translata a Schmidt. Argentorati 1708.
Biblia, Se on: Koko Pyhä Raamattu suomeksi. Turussa
1849. Praktband.
Wegelius, Predikningar. Öfv. af Grönberg. H:fors 1850
1856. 7 häften.
Frankin postilla, Suomeksi käätty. Helsingissä 1835. 2
delar.
Björkqvist, Trons öfning tili Saligheten. 2:a uppl. Wasa
1846.
Nohrborg, Autuuden järjestys. Suom. Durehman. Waa-
sassa 1848.
Nohrborg, Salighetsordning. 14:e uppl. Lund 1858.
Ehnanson, Predikningar och skriftetal. 8:e uppl. Öre-
bro 1845.
Winer, Comparative Darstellung der Lehrbegriffs der
verschiedenen Kirchenpartheien. Leipzig 1824.





















9228. Concordia pia. öfvers. Norrköping 1730.
Mailer, Evangelische Herzens-Spiegel. Frankfurt 1679.




Rieger, Betrachtungen iiber das Neue Testament. 4:te
Aufl. Stuttgart 1857. 4 delar.
Mullers Apostoliska Slutkedja och Kraftkärna. Öfvs. af
Cederskiöld. Sthm 1861.
Harms, Predikningar. Cristianstad 1860. 2 häften.
Novurn Testarnentum Grsece. Upsaliai 1817.
Biblen eller then Heliga Skrift. Sthm 1818.
Sacra biblia, iibers. von Wenberg. Bamberg 1703.
Novum Testarnentum Grtece. Strengnesim 1758.
Nya Testamentet med förklaringar af Bergqvist. Lund 1839.
Luee Evangelium, förklaradt af Besser. Hernösand 1858.
Johannis Evangelium, förkl. af Besser. Hernösand 1859.
LuceEvangelium, förkl. afBesser. Hernösand 1858. Häft. 4.
Petri bref, förkl. af Besser. Hernösand 1858.
Johannis epistlar, förkl. af Besser. Sthm 1860.
Nya Testamentet. Öfvers. af Thomander. örebro 1835.
Concordia pia. Lipsite 1742.
Thomander, Svenska kyrkans och skolans angelägenhe-
ter. 2:a uppl. Sthm 1854.
Kort inledning tili Nya Testamentets eanoniska böcker.
Linköping 1837.
Besser, Christi Lidandes och Herrlighets Historia. Örebro
1858. 2 delar.
Melin, Föreläsningar öfver Jesu lefverne. Lund 1843.
2 delar. *
Stang, Einleitung in die Schriften des alten und neuen
Testaments. Stuttgart 1833.
Akiander, Religiösa rörelserna i Finland. H;fors 1862.
Del. 6.
Protokoll, fördt vid Prestmötet i Åbo 1864. Åbo 1865.
Handlingar i anledning af Prestmötet i Åbo 1859. Åbo
0
1860.
Åbo Erkestifts Matrikel, utg. af Hornborg. Åbo 1854.
D:o d:o Törnudd. Åbo 1840.
Handlingar i Finlands Kyrkohistoria. Åbo 1829. Häft.
7, 8 och 9.
Handlingar i Finlands Kyrkohistoria, utg. af Lagus. Åbo
1836. Häft. 1 och 2.






























Pontoppidan, Collegium pastorale practicum. Öfvers.
Sthm 1766.
259.
260. Afhandling om presterliga tjenstgöringen och aflöningen
i Åbo erkestift. Åbo 1820. 3 deTar.
Hällström, Utdrag ur Domkapitlets i Åbo Cirkulärbref.
Åbo 1824.
Rabenius, Lärobok i Kyrkolagfarenhet. Örebro 1836.





Kyrko-lag oeb ordning af år 1686. Örebro 1833.
Sveriges Kyrkolag af år 1686, utg. af Kyden. 3;e uppl.
Göteborg 1856.
Schauman, Handbok i Finlands kyrkorätt. ILfors 1853.Del. 1.
Mailer, Die Lehre von der Siinde. Breslau 1844. 2 delar.
Schwartz, Die Sittenlehre. 3:e Aufl. Heidelberg 1836.
Fontop>pidan, Själens odödlighet. Fabian 1844.
Ehberg, Moralfilosofins elementer. H:fors 1834.
Afzelius, Lärobok i Logik. Upsala 1839.
Afzelius, Lärobok i Psykologin. Upsala 1848.
Jäger, Empirische Psychologie. Wien 1840.
Fetrelli, Psykologia. Linköping 1845. Häft. 1.
Bergqvist, Förnuft och uppenbarelse. Lund 1826.
Samtal med mig sjelf om verlden, menniskan och Gud.
2:a uppl. Upsala 1827.
Hegel, Encyclopädie der philosophischen Wissenschaften
in Grundrisse. 3:e Aufl. Heidelberg 1830.

















Erhard, Handbuch der Moralphilosöphie. Munchen 1841.
Sade, Christliche Polemik. Hamburg 1838.
Snellman, Philosophisk eleraentarkurs, Sthm 1840. 3
häften.
Fichte, Speculativer Theismus. Elberfeld 1835.
Boethius, Sedeläran som vetenskap. Upsala 1807.
Baaders philosophemer. Sthm 1839. Häft. 1.
Göscfiel, Ueber die Unsterblichkeit der Seele. Berlin 1835.
Schelling, Sämmtliche Werke. Upsala 1816. Band. 5,
7,9, och 11.










akten eines Juristen. Erfurt 1832. 3 delar.
288. Afzelius, Lärobok i Logiken. 2:a uppl. Upsala 1840.
Burdach, Anthropologie fur das gebildete Publicum.
Stuttgart 1836. 5 delar.
289.
11
290 Enberg, Framställning af Filosofina grundläror. Sthm 1848.
Beck, Philosophische Propädeutik. Stuttgart 1841. 2
delar.
Snellman, Framställning af Logiken. H:fors 1837 Häft. 1.
Trana, Elementarkurs i Psychologjen. Götheborg 1847.
Weisse, Idee der Gottheit. Dresden 1833.
Görschel, Speculative Philosophie von Gott und dem
Menschen. Berlin 1838.
Reinhold, Lehrbuch der Geschichte derPhilosophie. Jena
1836.








Silbern, Utkast tili Psykologi. Sthm 1827.
Hrobische, Empirische Psychologie. Leipzig 1842.
Angelini, Encyclopedi för barn. Sthm 1803. 2 delar.
Hammarshöld, Philosophins Historia. Sthm 1825. 2 delar.
Kant, Om känslan af det sköna och höga. Öfvers. Sthm
1796.
Briefe iiber den Rationalismus. Aachen 1813.
Kieseivetter, Lärobok i Logiken. Åbo 1828.
Grubbe, Samhällslärans grundbegrepp. Upsala 1826. Del. 1
Enberg, Lärobok i Psykologin. 3:e uppl. Sthm 1831.
Boethius, Rätta begreppet om Philosophin. Upsala 1794.
Lindhvld, Lärobok i Anthropologie och Psykologie. Up-
sala 1843.
Richter, Ueber das Yerhältniss der Philosophie zum Cristen-
thum. Leipzig 1827.
Hartman, Kunskapslära. Åbo 1807. Band. 1.
Schtdse, Upplysningar öfver Kants Critik af rena förnuf-
tet. Lund 1799.
Walch, Philosophisches Lexicon. Leipzig 1733.
Skoltidning. Åbo 1848. 2 exx.
Kieseivetter, Darstellung der wichtigsten Wahrheiten der
kritischen Philosophie. Berlin 1803. 2 delar.
Victor Cgusin, Ueber französische und deutsche Philosophi.
Stuttgart 1834.
Järta, Ora Sveriges läroverk. 2:a uppl. Sthm 1846.
Afzelius, Dissertatio Aristotelicam summi boni notiones
exponens. Upsalise 1837.
Miquil, Beiträge zur Lehre vom biografischen Geschichts-
unterrioht. Aurich 1847.
Grönblad, De comitiis, qvse dicuntur arctopoli celebrata
























320. Wallenius, Finska Adelns och Riddarhusets historia. Åbo
1827.
Skoltidning. Åbo 1848. 2 exx.
Geijer, Svea Rikes häfder. Upsala 1825.
Berättelser ur medeltidens historia. Upsala 1832. Häft. 1.
Skaldberg, Beskrifning öfver Skandinaviska halfön. Sthm
1846.
Cannabich, Lehrbuch der Geografie. llraenau 1829.
Lärobok uti Rysslands historia. Åbo 1842.
Piitz, Gamla tidens Geografi och Historia. Sthm 1847.
Rein, Statistiselle Darstellung des Finnland. H;fors 1839.
lU. Heikel
, Jordbeskrifning. Uleåborg 1843.
Suomen historia ja maantieto. 2:n painos. Turussa 1859.
Bredow, Allmänna Verldshistorien för begynnare, med
tillägg af Ekelund. 3:e uppl. Sthm 1842.
lieimers, Yölkerkunde. Itzehoe 1844.
Palmblad, Lärobok i Geografi. 3:e uppl. Upsala 1829.
Fryxell, Berättelser ur Svenska Historien. Sthm 1823.
Del. 1.
Suomen historia ja maantiede. Helsingissä J849.
Irving, Krönika öfver Granadas eröfring. Åbo 1830. 2
delar.
Ringströrn, Kinesiska rikets Kejsarehistoria. Sthm 1827 -
Hiibner
, Inledning tili Geogratin. Sthm 1773.
Nya Allmänna Historien. Sthm 1782. 3 delar.
Arvidson, Finlands Statsforfattning. Sthm 1841.
Fellman, Anteckningar under min vistelse i Lappmarken.
Borgå 1844.
























343, Gylden, Historiska ooh statistiska anteckningar om städerna
i Finland. ILfors 1845.
344 Samina bok.
345 Hjelpreda tili den nya Skolatlas af Vogel. Åbo 1841.
Jemte Akermans Atlas juvenalis.
Befe, Das Turkische Reich. Leipzig 1854.
Rein, Rysslands Statistik. H:fors 1838.
Björkegren, Geografi öfver Storfurstendömet Finland, efter
Porthans samlingar. Sthm 1826.
Stenhamrnar, Lärobok i Geografi. Upsala 1829.
Ekelund, Lärobok i nya allmänna historien. Sthm 1843.
Nyaste tiden.








352. Galletti, Lehrbuch der alten Staatengeschichte. Gotha
1808.
353. Hald, Scbilderungen aus der Geschichte und dem Menschen-
leben. Leipzig.
Galletti, Lehrbuch der alten Statengesehichte. Gotha 1808.
Finlands statskalender för ären 1847, 1848 och 1864.
Paris historia de tre ärofulla Julidagarna 1830.
Suomen Suuriruhtinanmaan nykyinen Tilasto. Helsingissä
1848.
Rein, Kejsaredömets Rysslands statistik. 2:a uppl. Hifors
1845.
Hammerdörfer, Fredric den Stores letverne. Sthm 1723.
Finland och dess framtid. 2;a uppl. Sthm 1840.
Lillja, Bibliographia hodierna Fennise. Åbo 1846.
Bidrag tili Finlands naturkännedom, ethnografi och stati-
stik. H:fors 1860. Häft. 7.
De Florian, Gonzalve de Cordove. Sthm
0
1812. Del. 1.
Lindström, Om finska folkvandringar. Åbo 1848.
Carte geografique des postes d’Allemagne.
Berättelse angående Storfurstendömet Finlands förvaltning
åren 1826—1836. H:fors. 1836.
Samling af gällande Bref, Förklaringar och Föreskrifter,
utg. af Stichseus. l;a delen 1809—1820. Åbo 1821-
Samling af Placater, förordningar, manifester och påbud,
utkomna i Finland åren 1808—1820. Åbo 1821. 3 delar.


















370. D:o d:o 1831—1833.
Ett hand.
371 D:o d:o 1835—1838.
D:o d:o för är 1839.











378, D:o d:o 1856-1859.
Protokoller, förda i utskottet af Finlands fyra ständ i379
H:fors 1862.
Samma bok.380,
381 Prokuratorns berättelse i ani. af dess resa i landet somma-
ren 1865.
14
382 Förslag tili kyrkolog för Ev. luth. kyrkan i Finland,
jemte Förslag tili ändringar och Kejs, Majestäts proposi-
tion i ämnet.
383. D:o d:o pä tinska.
Ehdotuksia alkeisoppilaitosten järjestämisestä Suomessa.
Helsingissä 1866.
Yhteenveto yhteisistä Asetuksista. Helsingissä 1848.
Sammandrag af de allmänna författningar, som ä predik-
stolarna böra uppläsas. H:fors 1848.
Samling, hvaruti under allmänna lagens balkar och para-






388, Kejserl. Majestäts propositionertili Landtdagen 1863—1864.
3 delar.
389. Ridderskapets och Ådelns protokoller vid Landtagen i
Borgå 1809. H:fors 1862. 2 delar.
Ridderskapets och Adelns protokoller vid Landtdagen i
H:fors 1863—1864. Häft. 1.
390
391 Berättelser öfver Storfurstendömet Finlands förvaltning
ären 1855—1862. H;fors 1862.
392 D:o d:o 1826—1836. H:fors 1836.
393 Flintberg, Lagfarenhets bibliothek. Sthm 1796. 2 delar.
1734 ärs lag. Utan titelblad, interfolierad.




Nauman, Sveriges slatsförfattningsrätt. Sthm 1862. Band.
3, häft. 1.
396
397. Sveriges rikes lag, antagen 1734. Sthm 1780.
Kongi. Majestäts Krigsartiklar, gifne 1795. Sthm 1795.




400 Sveriges rikes lag, antagen 1734. Sthm 1741.
Kriksartiklar af Carl XI, gifna 1683. Sthm 1790.
Borgå Domkapitels Circulärer 1830—1843.




404 D;o d:o d:o o 1830—1843. Ofullst.
Consistorii ecclesiastici uti Åbo Circulärbref. Åbo 1841
Flock. 7—9.
405
D:o d;o Åbo 1845. Flock. 10—12.
D:o d:o Åbo 1845. Flock. 13.
406
407.
408, H. Kejs. Maj;ts Seglationsordning m. fl. forordningar.
Baeilii Fabri, Thesaurus eruditionis scolastise. Rec. Gesne-409.
rhs. Lipsim 1726. Foliant.
15
410. Basilii Fabri Thesaurus eruditionis scolasticse. Rec.
Buchneru». Francofurti 1664. Foliant.
D'Alberte, Nouveau Dictionnaire Francois-Italien. Bassau
1796. 2 delar.
411
412, Schneider, Griechisch-Deutsches Handwörterbuch. Leipzig
1797. 2 delar.
413. Riemer, Griechisch-Deutsches Handwörterbuch. Leipzig
1815. 2 delar.
Schneider, Griechisch-Deutsches Handwörterbuch. Supple-
ment-band. Leipzig 1821.





417 Helenius, Suomalainen ia Ruozalainen sanakirja. Turussa
1838.
418, Nyström, Svenskt och Fransyskt lexikon. Sthm 1798.
Holmberg, Fransyskt oeh Svenskt lexicon. Sthm 1795.
2 delar.
419,
420, Sjögren, Latinsk och Svensk Minnesbok. ■ Wexiö 1807.Holmberg, Fransyskt och Svenskt lexicon, Sthm 1795.
2 delar.
421
422, Nordfors, Svenskt och Fransyskt lexicon. Sthm 1805.
2 delar.
423 Grönberg, Engelskt och Senskt Handlexicon. Sthm 1807.
Martin, Dictionnaire de poche Francais-Allemandet Alle-
mand-Francais. 2:de echit. Leipzig.
Tysk och Fransysk parlör. Örebro 1820.
Mechelin, Utkast tili allmän Spräklära. H:fors 1837.
Hornin, Lärobok i allmän grammatik. H-.fors 1839.
Eurin, Elementarkurs i Hebräiska spräket. Åbo 1857.
Jemte Genesis på grundspråket.
Formlära för det Homeriska språket. Åbo 1844.
Gesenius, Hebräisk grammatik. Åbo 1836.
Hasse, Practisches Handbuch zur Erlernung der Hebräi-
schen Sprache. Jena 1787.










433, Buttman, Grekisk Schol-Grammatik. Lund 1825.
Dahl, Grammatica Grmea. Örebro 1814.434
435. Estlander, Grekiska deklinations och konjugations tabeller.
Åbo 1837.
436. Kiihner, Kort Latinsk Grammatica för nybörjare. Upsala
.1842.
Öhman, Latinsk Spräklära. H:fors 1844.437.
16
438. Schulz, Schulgrammatik der lateinischen Sprache. Halle
1836.
439. Uebungsbuch der lateinischen Syntax nach Zumpts Gram-
matik. Stuttgart 1830.
Streling, Graimnatiea latina. H:tors 1831.
Forsman, Latinsk Skol-grammatik. T;hus 1848.
Scheller, Sammandrag af latinska språkläran. Sthm 1803.





444. Ellendt, Latinsk Grammatik. Upsala 1840.
Schultz. Ausftlhrliche lateinische Grammatik. 2:e aufl.445.
Halle 1834.
446. Bröder, Practische Grammatik der lateinischen Sprache.
Leipzig 1813.
Becker, Finsk Grammatik. Aho 1824.
Renvall, Finsk Språklära. Åbo 1840. Del. 1.





450. Finelius, Finsk språklära. Wasa 1845.
Lindström
,
Försök att visa grammaticaliska formers upp-
komst i finskan. Åbo 1847.
Collan, Finsk språklära. ILfors 1847. Del. 1.
Eurin, Suomalainen kielioppi. Turussa 1852.
Abes ja Låkkam-girje. Kristaniast 1837.
Almqvist, Svensk språklära. 2:a uppl. Sthm 1835.
Fryxell, Svensk språklära. 8:e uppl. Sthm 1843.
Carlsson, Tysk språklära. Linköping 1829.
Reuter, Tyskläsebokförsmåbegynnare. 3:euppl. SthmlB34.











460. Gutzinger, Deutsche Sprachlehre fur Sehuien. Aarau 1838.
Becker, Leitfaden in der deutschen Sprachlehre. Frank-461
furt 1838.
462, Heinrich, Praktisk Lärobok i Tyska språket. 3:e uppl.
Sthm 1819.
Guinchard, Lärobok i Franska språket. 4:e uppl. Sthm
1842. Del. 1.
Heinrich, Praktisk Lärobok i Tyska språket. Sthm 1815.
Wahlenberg, Engels grammatik. Sthm 1831.
Berry, Grammaire generale de Ia langue anglaise. Paris
1766.
Geitlin, Principia gramraatiees Neo-persicse. H:fors 1845.











Odysese Homericae priina rhapsodia Gneee et
Svetice. Aboee 1818.
469.
470. Xenophontis Auabasis. Rudolphopoli 1821.
Xenophoniis Memorabilium Soeratis Libri IV. Ree. Schutz.
Haise 1793.
471.
472. Lauluja Änakreonilta ynnä laulu Sappbolta. Suoni. Ing-
man. Helsingissä 1834.
Livii Palavini qvie supersunt Opera, ex recensione
Ernesti curavit Traner. Upsalise 1820. 3 delar.
D:o d:o d:o Del. ‘2.
473.
474.
475. Justini Historianani Philippicarum Libri XLIY. Illustr.
Wetzel. Lipsiae 1817.
Justini in Historias Trogi Pompeji epitome. Åboae 1700.
Valerii Maxiini Dictorum Factorumqse memorabilium Libri
IX. Edit. Minelii. Roterdanii 1681.
476.
477.




Ciceronis de officiis, senectute et amicitia libri. Sthm 1744.
Ciceronis de officiis, tre böcker, samt de senectute et
amicitia. 4:e uppl. Westeräs 1813.
Ciceros drey Biicher tiber die menschlichen Pflicbten,
tibers. von Garve. Breslau 1792. 2 band.
481.
482, Ciceronis de oratore libri tres. Rec. Ernesti. Abose 1803.
483, Phaedri Tabularum Aesopiarum libri qvinque. Ed. Lauren-
tius. Amstelodami 1667.
484, Plinii Cmcilii secundi Epistohee. Upsalise 1789.
485. Plinii Ciecilii secundi Panegyricus. Upsalise 1789.
Terentii comedim. (Utan titelblad.)486,
487, Terentii comedise sex. Ex ree. Heinsiana. Lipsise 1720.
Les Poesies d’Horace, traduites par Ballieux. Pari» 1763.
Sondiin, Latinsk Läsebok för begynnare. Sthm
o 1819.
Latinsk Läsebok jemte ordbok efter Gedike. Åbo 1843.
Dahl, Grekisk läsebok. 2:a uppl. Örebro 1814.







493, Philippi, Der erzählende Lateiner. Dresden 1828.
Bojesen, Handbok i Romeska antiqviteterna.
Cedervall, Praktisk anvisning tili svenska stilöfningar.
Sthm 1846. Del 2.
494,
495,
496 Dahm, Skolmästarkonst. Kalmar 1846.
Oldbery, Hemskolan. Föräldrarnes bok. 2;a uppl. Sthm
1843!
497
498, Oldberg, Hemskolan. Barnens bok. 3:e uppl. Sthm 1847.
2
18
499, JJöring, Änleitung zum Uebersetzen aas dem Deutschen
ins Lateinische. .lena 1800. 2 delar.
500. Seidenstiicker. Elementarbuch der Französischeu Sprache.
Petersburg 1832.
Mozin, Auswahl französischer und deutscher Gespräehe..
Stuttgart 1835.
Gedikes Läsehok i engelska spraket. Upsala 1801. 2 exx..
Skoltidning. Åbo 1848. 2 exx.







506, Petrarca, Sonetti e canzoni. Zvickau 1818.
Kultala. Toinen painos. Helsingissä 1851.
Väinämöiset. Toim. Gottlund. Tukhulmissa 1828. Del G
Atterbom, Studier tili Filosofins historia ooh system. Upsala
1835.






511. Hallams skrifter. Sthm 1820.
512 Bellman, Fredmans Epistlar. (Ulan titelblad.) Musiken
tili desamma.
Lafontaine, Toggenburgs baner, Egoismen, Eröfringen
af Calais m. fl. Sthm 1820.
513
514 Contes a nos enfants. Paris 1825.
En atliden furstes bref om England. Upsala 1833. 6-
häften.
515
Zeipel, De sammansvurne. Sthm 1849. 3 delar.
Elis Emil. En hysterisk hustru. Sthm 1864.
Sederholm, I Finland. H:for s 1863. Del 1.
Zeipel, Två herrar och en narr. Upsala 1842.
Niemeyer, Testamente tili min dotter. Sthm 1820.
Cooper, Banditen. Sthm 1834. 5 delar.
Bjursten, Odets lek. 2:a appi. Sthm 1861. 2 delar.
Seinper Lusiiy, Das schnurrige Sextet. Leipzig.











525. Sederholm , Gedichte. Moskou 1821.
526. Reiche, Rfidgifvare för ungdom. 6;e uppi. Sthm 1862.
Resa tili Italien, samt De fria konsternas Philosophi.
Strengnäs 1812.
Skoltidning. Åbo 1848. 2 exx.
TeUmaehs Ulyssis sons äfventyr. (Utan titelblad.)
Zigenerskan. Novell. Sthm 1842.













Algebraiska eqvationers upplösning. H:fors 1835.
Eisenlohr Lärobok i Fysiken. Sthm 1841.
Heikel
,
Lärobok i Geometria. Euclides första bok. 2;a
uppl. Åbo 1844. 3 exx.
Späth, Die Entstehung und Äusbildung des Sternhirnmels.
Niirnberg 1815.
Kries, Lehrbuch der Physik. Jena 1806.
Lacroix, Traite elementaire de Calcul differentiel. Paris
1806.
Lacroix, Traite elementaire de Calcul Integral. Paris 1813.
ihanani
,
La Trigonometria et tables des loga-rithmes.
Paris 1765.
Gerling, Pian och spherisk trigonometri. Åbo 1821.
Vieth, Lärobok i Physiken. 3:e uppl. Sthm 1840.
Scheuenach, Geometria analytica och Algebra. Sthm 1785.
Praktisk Arithmetik. Sthm 1832.
Björling
,
Elementar-lärobok i Algebra. 4:e uppl. Upsala
1843. 2 delar.















Heikel, Kurs i Physiken. Kuopio 1850.
Hoffman, Elemente des Euclides. Mainz 1832.
Neovius, Förslag tili metriska systemets införande i Fin-
land. ILfors 1862.
Heikel
, Algebraiska eqvationers upplösning. ILfors 1835.
Helander, Lärobok i Algebra. Sthm 1836.
Birnhaum, Physik. Braunschweig 1841.
König, Mekanik och Byggnadskonst. Sthm 1752.
Strörner, Euclidis elcmenta. 2;a uppl. Sthm 1800.
Gräfe, Geometriselle Ansohauungslehre. Berlin 1839.












558. Baumgarten , Mekaniken vid Konster och Handtverk.
Fahlun 1842.
Strörner, Euclidis elementa. s:e uppl. Sthm 1819.




561. Ron af mätekonsten. Sthm 1739.
562. Björling, Calculi differentiarum finitarum. Upsalia 1844
Del 1.
20
563. Bode, Betraktelser öfver verldsbyggnaden. Sthm 1813.
Celcius ooh Palmqvist, Arithmetika ellei- Räknekost. Sthm
1754.
Aqrello, Institutiones arithmeticfe. Sthm 1738.
Heikel, Algebraiska eqvationers upplösning. H:fors 1835.
Hällström, Proportionsläran. H:fors 1842.
Wikström, Geo me tri ns utöfning. Sthm 1757.
Celsius, Arithmetica eller Räknekonst. 2:a uppl. Sthm
1.741.









571 Bergroth, Proportionstheorin. ILfors 1845.
Almqvist, Lärobok i geometrin. 2:a uppl. Sthm 1833.
Gerelius, Praktisk geometri. Sthm 1825.
Vieth, Grundriss der Physik fiir Solmien. Zerbst 1847.
Palmqvist, Räknekonsten. Sthm 1763.
Wikström, Geometrins utöfning. 3:e uppl. Westeräs 1791.
Schulien, Första 'grunderna tili mechaniken. Sthm 1796.
Borerdus, Luvun-laskun oppikirja. Helsingissä 1844.
Strömer, Euclidis elementa. 6:e uppl. Orebro 1828.
Andersson, Genväg tili räknekonsten. Sthm 1779.
Heikel, Curs i chemien ooh mineralogien. Åbo 1850.













583, Hoving, Årbets-almanuch. Sthm 1851.
Åkerman, Elemetarkurs i Kemien. Sthm 1831.
Povpe, Handbok för metallarbetare. Sthm 1841.
Scheffers chemiska föreläsningar. Upsala 1775.
Wikström, Geometrins utöfning. 2:a uppl. Westeräs 1774.
Enon opetuksia luonnon asioista. Helsingissä 1845. Dell.
Böcker, Om skogars skötsel i norden. Åbo 1829. Del 1.
Almström, Naturläran i allmänhet oeh Kemien isynnerhet.
Sthm 1848.
Rydin, Gjutna kalkbrukshus. 2:a uppl. Sthm 1834.
Cuvier, Om orsakerna tili jordytans närvarande form.
Sthm 1821.
Riecke, Die neuern Arzneimitte!. 2:e Aufl. Stuttgart 1840.
Hammardahl, Första grunderna i Kemien. Åbo 1847.
Del 1.
Moherg, Anvisning tili qvalitativa kemiska analysers an-
ställande. ILfors 1846. Del 1.
Neumann, Von den Krankheiten des Menschen. Specielle




















Handbuch der Praktischen Arzneimittellehre.
Berlin 1843. 2 delar.
599, Gråff, Wundarzt in der Anatomie, Chirurgie und Bandageu-
lehre. Leipzig 1825.
Mayer, Anatomiselle Besehreibung des ganzen Körpers.
s:e Auli. Wien 1831.
600.
601 Rosenmiiller, Handbuch der Anatomie. s;e Aufl. Leipzig
1833.
602, Bischoff, Grundziige der Naturlehre des Menschem. Wien
1839. Del 3 oeh 4.
603, Wistrand, Handbok i Husmedicinen. Sthm 1840.
Willebrand, Handbuch der vergleihenden Anatomie. Darm-
stadt 1838.
Roldvels, Häst- oah Boskapsläkare. 3 uppl. Orebro 1830.
Ganander, Eläinden tautikirja. Turussa 1839.
Hufeland, Grundriss der Heilmittellehre. Ulm 1841.
Meissner, Geburtshtilfe. Leipzig 1821. Band 1.
Ganander, Eläinden tautikirja. Turussa 1839.
Abeldgaard, Den pålitlige Häst- och Boskapsläkaren. 3:e
uppl. Fahlun 1847.
Mailer, Primm linese Physiologiae. Gottingfe 1751.











613, Richard, Formulär- und Recept- Tasehenbuch. 4:e Aufl.
Weimar 1831.
Radius, Heilformeln fur Aerzte. 2:e Aufl. Leipzig 1840.
Lundeqvist , Handbok i Svenska landtbruket. 2:a uppl.
Upsala 1845.
Nylander et Scelan, Herbarium musei fennici. H:for s 1859.
Notiser ur Sällskapets pro Fauna et Flora fennica for-
handlirigar. H:fors 1852. Häft. 2.
Sundevall, Lärobok i Zoologien. s;e uppl. Lund 1858.
Liljeblad, Svensk Flora. 3:e uppl. Upsala 1816.
Hofmann, Darstellung aller Europäischen Insekten. Nörd-
lingen 1841.










622. Nilsson, Skandinavisk Fauna. Lund 1820. Del 1 och 2.
Däggdjur och foglar.




624. Högherg, Lärobok i Zoologien. Sthm 1841.
625. Heikel, Lärobok i Geometri. Euclides första bok. 3;e uppl.
Äbo 1833. 3 exx.
626. Schubert, Lehrbueh der Naturgeschichte. 12:e Aufl. Erlan-
gen 1840.




Handbok i Skandinaviana Flora. 3:e uppl.
Sthm 1838. 2 delar.
629. Wahlenberg, Flora Upsaliensis. Upsaliae 1820.
630. Ekonomisk kateches för blifvande husmödrar. Örebro 1831.
631. Hofberg, Anvisning tili Yäxtrikets kännedom. 3:e uppl.
Sthm 1792. 2 delar.




634. Luomisen töistä. 7;s painos. Helsingissä 1850.
635. Engel
, Anvisning att uppföra byggnader af stampadt kalk-
bruk. H:fors 1853.




Yäxtrikets Terminologi. Upsala 1842. 2 häften.
638. Leucbs , Handbok i förvaringskonsten. Sthm 1835.
639. Sprengd, Grundzuge der wissenschaftlicben Pflanzenkunde.
Leipzig 1820.
640.,Kruger, UrweltlicheNaturgeschichte. Leipzig 1825. 2band.
641. Sturrn, Betraktelser öfven naturen. 3:e uppl. Lund 1799.
2 band.
642. Raab, Naturlehre. 2;e Aufl. Gotha 1839.
643. Sundevall, Lärobok i Zoologin. Lund 1835.
644. Mentzer, Svenska äkermannen. Sthm 1727.
645. Thomson. Vereinigte Fharmacopoeeu. Leipzig 1827.
646. L'onanisme. Lausanne 1777.
647. Handbok för fiskare. Sthm 1842. Om odling af sommar-
fisk. Fiskeriförordning m. tl.
648. Sprengel, Om växternas byggnad och natur. Upsala 1820.
649. Beyer, Den gyllene Skattkammaren. Sthm 1832.
650. Mintähdenja sentähden. Turussa 1845.
651. Jobnston
,
Akerbruks chemi och geologi. Sthm 1846.
652. Kjöllerfeldt, Landthushällningslära. H:fors 1837.
653. Heikel, Lärobok i Geometrin. Euclides första bok. 3:e
uppl. Åbo 1853. 3 exx.
654. Manufaktur-Direktionens utlåtande om befrämjandet af
finska industrin och bergshandteringen. H:fors 1857.
23
o
653. Teknologen, vetenskaplig och industriel tidning. Åbo
1843-1847. o 3 ärgg.
636. Skoltidning. Åbo 1848. 3 exx.
657. Oken, Isis oder Eneyclopädische Zeitung. Jena 1817.
Häft. 3 och 4.
658. Sanan saattaja Wiipurista 1834.
659. Mönsterblad, Tidskrift för Industriidkare 1835.
660. Das Heller-Magazin 1834.
661. Missions-tidning. Stlim 1842.
662. Missionstidning för Finland. H:fors 1860—1863, 4 ärgg.
Jemte missionsberilttelser.
663. 4kademiska disputationer af Schauman, Ingman m. fl.
664. D;o d:o af Kellgren, Frosterus tn. tl.
665. D:o d:o af Paimen, Ehrström, K. F.
Lagus m. fl.
666. D:o d:o af Scllulten, Nordenskiöld, Ny-
lander m. fl.
667. o D:o d:o af Crusell, Yendelin m. fl.
668. Åbo Gymnasii program för åren 1843—1856 och 1858
1860.
669. Skoltidning. Åbo 1848. 2 exx.
670. Förslag tili kyrkolag för den evangelisk Lutherska kyrkan
i Finland. H:fors 1863.
671. Handlingar i anledning af prestmötet i Åbo 1842. Åb01843.
672. Kukkasela, Suomalaisten viriten nuottikirja ja messu.
Turussa 1857.
673. Hedberg, Kristillisiä Sanomia. Turussa 1855.
674. Fresenius, Communionbok. Sthm 1759.
675. Psaltaren på Hebräiska och Tyska. 1860.
676. Lundgren, Läran om Helgelseu. Upsala 1861
677. Rauhan Sanan-saattaja. Raumalta 1855.
678. Ignatius, Martti Luterus. Helsingissä 1845.
679. Granfelt, Om nådens ordning. H:fors 1855.
680. Lindhloms och Bergqvists katecheser.
681,. En ömsint föreställning tili säkra svndare. 2:a uppl.
H:fors 1836.
682. Beecher, Sermons. London 1864. Del 3—5.
683. Schumacher, Guds rike ellei- Huru förer Gud menniskorna
otill salighet. Norrköping 1863.
684. Åström, Evangelisternas berättelser, efter tidsföljdeh.
Upsala 1820.
685. Cederskjöld, Är Svenska folket moraliskt och fysiskt för-
derfvadt? Sthm 1854.
24
686. Steinheim, Die politik als Theokratie. Leipzig 1845,
Humlor. Första svärmen. H;fors 1860.687,
688. Sanomia Turusta 1851.
689. Lagerträd, Vattenbehandlingen vid Sundsvalls kuranstalt.
Sundsvall 1858.
690. Händel, Att förekomma öfverdrifven fetma ooh magerhet.
Sthm 1851.
691 Kypke, Dietetiska iäkemethoden vid kroniska sjukdomar.
Sthm 1862.
D:o d:o vid akuta sjukdomar.
Carlshamn 1862.
692,
693 Schubert, Astronomiens historia. Sthm 1849.
Mcexmontan, Dubbelbössan. Åbo 1852.
D:o Ora harjagt med stöfvare. Åbo 1850.
Små foglar frän Kinnekulle. Sthm 1841.
Moore, Laila Rookh, österländsk romance. Åbo 1829.






699. Schmidt, Sjömanssägner pch Skepparhistorier. Sthm 1851.
Camoens, Lusiaderna. Ofvers. af Loven. Lund 1852.
Levasseur, Atlas classique universel. Paris 1840.
Fogdmarck, Lärobok i Analytisk Geometri. Sthm 1862.
2 delar.






704. Notiser ur Sällskapets pro fauna et flora fennica för-
handlingar. H:fors 1842—1857. Häft. I—3.
d;o d:o d:o Ny serie. H:fors 1859.
Häft. 1.
705,
706. Zoologiska studier. Lund 1856. Hait. 1.
Nordenskiöld, Beskrifning öfver i Finland funna mineia-
lier. H:fors. 1855.
707
708, Frimurarens fosterson. Novell. H:fors 1864.
700, Kindblad, Historiskt Eepetitorium. Nya liisterien. 2:a
uppl. Sthm. 1831.
Hoedt, Om Troldom. Kjöbenhavn 1847.
Paper, The practice of Navigation and nautical astro-
nomy. London 1852.
Heikel, Algebraiska eqvationers upplösning. H: fors 1835.
Läsning för folket. 31:a årg. Sthm 1866. Häft. 1.
Götrek, Snabbskrifuingslära. Sthm 1847.
Das Biichlein von der Astronomie. Leipzig 1840.
Fleischhauer, Yolksternkunde. Darmstadt 1844. Del 1.










718. Ärogo, Populäre Astronomin. Sthm. 1822.
Selander, Astronomina framsteg åren 1837--1841. Sthm.
1842.
719.
720. Cleve, Lärobok i Psykologi. H:fors 1854.
Palmblad, Lärobok i Geogralien. 6:e uppl. Orebro 1847.
Läsning för folket. s:e ärg. Sthm 1840. Häft. 4.
Bergroth , Proportionstheorin. H:fors 1845.






Forssell, Algebra. (Första bladen saknas.)
Engelsk Krestomati. Sthm. 1817.
Horatii Carmina selecta. Ed. Hjelt. Aboae 1846.
Litterära soireer i H:fors, 1849 lii och IV, 1850 II ooh IV.
Suomen kielestä neljä virttä. Helsingissä 1848.
Vår tids "moderna” reformatorer. H:fors 1866.
Ekman, Al-freseo målningen i Åbo domkyrkas chor.










733. Retzius, Inledning tili Djurriket. Sthm. 1772.
Handbok i den naturliga magien. Upsala 1835.
Bille, CorVetten Galatheas Reise omkring Jorden. Kjö-
benhavn 1849. Del 1.
734
735
736. Leo, Kirkon historia. Kuopiossa 1862.
Göranson, Om möjligheten af en christlig filosofi. 2:a
uppl. Upsala 1860.




Terstegren, Den brislande Cristendomen. Åbo 1854.
Qvinnans kallelse. Sthm 1861.
Stjerncreutz, Om strömmarna i Os<ersjön. 1559.
Sclnoegler, Geschichte der Philosophie. Stuttgart 1848.
Zitting, Kort framställning af Historiens Filosofi. Wiborg
1862.
Bergqvist , Tai vid jubelfesten i Lund 1830. Lund 1831.
Nilsson, Prodrornus ichtyologise Scandinavicae. Lund®
1832.
Schoedler. Das Buch der Natur. 8:e Aufl. Braunschweig
1854.
Sundewall, Lärobok i Zoologien. 2:a uppl. Lund 1841.
Forsman, Botanologi oför begynnare. 2:a nppl. Åbo 1855.
Sjuverldens under. Åbo 1861.
Venus, Häudernas och fötternas sjukdomar. Sthm 1856.















752, Munde, Vattenläkaren. 3:e upp!. Sthm 1842.
Smith , Nyttige anraärkningar om Vattu. Sthm.




755, Ramse, Det kalla vattnet. Sthm 1842.
Culter, The Surgeons Practieal Guide i Dressing and
Bandaging. London 1834.
Langenbeck, Anatomisk Handbok. Sthm 1817.
Bncige, Memoranda der speciellen Physiologie des Men-




759, Bakeivell, Vissheteri om ett lif efter döden. Gefle 1851.
Wildner, Gedanken iiber Liebe und Recht. Wien 1839.




762, Malmström, Sveriges statskunskap. Upsala 1863.
Markalla sömnlösa nätter. Sthm 1821. Del 2.763
Cornelius Nepos, De excellentibus viris. Illustr. Stiibello.
Lipsiee 1726.
Räddaren i lifsfaror. Sthm 1849.
764
765.
766. Tusen ooh en natt. Bearbetad för barn af Grilliin. Up-
sala 1828.
767. Bulwer, Pompeji sista dagar. Sthm 1835. Ofulist.
Adarni, Die Kreuzigung des Fleisches. Dresden 1709.




770. Barbarossa, Dispositiones methodicte omnium evangelio-
rum, Goslar 1617.
Bagge, Mellificum evangelicum. 1714.
Tilesius, Enarratio Catecheseos Luthernnaj, thet är För-
klaring öfver then lilla D:r M. Lutheri Catechismum.
Götheborg 1661.
Eckermann, Erklärung aller dunkeln Stellen des Keuer




774. Biblia, Det er den ganska Hell. Skriftes Böger. Kiöben-
havn 1744.
775. Pfeil, Von den Pflichten der höhern Stände eines Yol-
kes. Ein Reiigionsvortrag. Leipzig 1794.
776. Nya Testaraentet. Sthm 1830.
Reizius, Goodwini Moses & Aron, seu Civiles & eeclesi-
astici ritus antiqvorum Hebraeorum. Bremen 1703*
Fechtus, Lectiones theologicae in Syllogen. Rostock 1718.
Brernerus, Heermanni labores sacri in Evangelia doni’-





780. Rogberg och Winhoni, Ecclesiastisk Tidskrift. Häfc 1.
Upsala 1825.
Schmidius, Historia antiqva et Vindicatio canonis saori781
veteris noviqve testanienti. Leipzig 1775.
Bergius, Ens evangelisk predikares wärk. Dispositioner
öfver evangeliske texter. Del 5. Sthm 1778.
Schelvigius
, Synopsis controversarum. 1720.





785, Bergius , Ens evangelisk predikares värk. Del 1. Norrkö-
ping 1773.
Benzelius , Repetitio theologica. Sthm. 1735.
Bninsrnanni Gratia natura* interpres. Frankfurt 1688.
Dietericus, Institutiones catechetiem. Schleusing 1638.
Jerusalem, Betrachtungen iiber die vornehmsteu Wahr-
heiten der Religion. Braunschweig 1779.
Bergius , En evangelisk predikares värk. Del 8. Nykö-
ping 1776.
Korta och enfaldiga Predikningar i anledning af Lutheri








792 Ernesti Institutio Interpretis novi testamenti. Leipzig
1765.
793, Michaelis Compendium Theologite dogmaticse. Göttingen
1762.
794 Schnabel, Woeldikes Compendium Theologia? theticte.
Leipzig 1761.
Renström, Tirocinium theologicum. Hernösand 1807.





Compendium theologim, thet är then Christe-
lige Religionens Lärostycker. Sthm 1693.
Theologia utan titelblad.




Dispositiones Coneionum Super catechismum Lu-
theri. Leipzig 1607.
Reinesius, Extensio Theologise technicre. Leipzig 1689.
Keckennanni, Systema Systematum. Hannover 1613. Voi. 1.







804, Rötenheocius , Logica vetus et nova. Leipzig 1703.
Planch, Philosophische Religionslehre. Göttingen 1821.












, Logica. Utan titelblad.
Fufendorf, De Officio Hominis et Civis secundum legem
naturalem. Leipzig 1734.




812, Harnmarsköld, Lärobok i Logisk oeh Allraän Gramma-
tik. Sthm 1827.
Fischer, Die Statistik als Wissenschaft. Elberfeld 1825.813,
814, Bure, Utkast tili Förnuftsläran eller Koristen att tanka.
Sthm 1812.
Schulze, Upplysningar öfver Kants Critik af rena förnuf-
tet. Öfvers. Lund 1799.
815,
816. Plenning, Rudimenta Logicre. Westeräs 1746.
Kongi. Maj;ts Hallordning af 1770. Sthm 1802.
Schwarz, Lehrbuch der Erziehungs-und Unterrichtslehre.
3 delar. Heidelberg 1835.




gion beyzubringen. Leipzig 1787.
Siebert, Pädagogische Andeutungen. Reval 1838.
Theologia dogrnatica. Utan titelblad.






Ueber den Umgang mit Kindern. Hannover 1811.
Beaumont, Magazin des Enfans. Aleide 1762. Del 2.
Yerzeichniss der Bticher, Landkarten & c. Sthm 1844.






827 Jarlin, Principia botanices seu Partes fructificationis.
Lund 1786.
828. Hönigsberg, Wildbad Gastein. Wien 1857.
Gaubius, De methodo concinnandi formulaa medicamen-829,
forum. Leyden 1739.
Wallerius. Hydrologia eller Watturiket. Sthm 1748.
Hjelt, Praktisk Arithmetik. Wasa 1850.
Euklideen Alkeet. Suom. Kilpinen. 4 kirjaa. H:fors 1847.






834, Sahlstedt, Svensk-latinsk Ordbok. Sthm 1773.
835, Kalevini, Lexicon latinum. Defekt.
Harboe, Dansk Marine-Ordbog. Kjöbenhavn 1839.





838. Grekiskt-latinskt Lexicon öfver nya testameutet. Början
saknas.




Gramatica latina. 13:e uppl. Örebro 1850.
841. Pepliers Fransyska Grarntnatika. Öfvers. Westeräs 1769.
842. Meidinger, Praktisk fransysk Grammatika. öfvers. Örebro
1825.
843. Neues französisehes Schulbuch. Berlin 1820.
844. Adelung, Deutsche Ortographie und kleines Wöterbuch.
Leipzig 1790. 2 band.
845. Pepliers Fransyska Grammatika. Öfvers. Westeräs 1790.
846. Ehrström och Ottelin, Lärobok i ryska spräket. Del 2.
Åbo 1821.
847. Pepliers Fransyska Grammatika. Sthm.
848. Sjöbeck, Gedikes grekiska Läsebok. Lund 1803.
849. Meidinger, Praktisk fransysk Grammatica. Öfvers. Carls-
krona 1810.
850. Thomas Ihre In nuee Roina. Rostoeh 1680.
851. Potin, Svenska spräket i tai och skrifr. 2:a uppl. Sthm
1792.
852. Syllabus latino-svecus. Utas titelblad.
853. Splittegarb, Deutsche Spraehlehre fur Anfänger. 3:e uppl.
Pialle 1806.
'854. Grammatica sveca utan titelblad.
855. Hedman, Grammatica latina contracta. Sthm 1745.
856- Biurman, En kårt dock tydelig Bref-Ställare. Sthm 1754.
857. Euripides, Iphigenie en Tauride, tragedie. Amsterdam
1758.
858. Ciceronis Epistola; selectse. Sthm 1746.
859. Donatus, seu Grammatica; latina; rudimenta. Sthm 1728.
860. Corderi Colloqvia selectiora & Fabuhe Aesopi selectm.
Sthm 1727.
861. Pufendorf. Inledning tili Plistorien. Öfvers. Sthm.
862. Mylius, Bastiljens hemligheter. öfvers. 2:a uppl. Sthm
1865. Häft. I—s.
863. Fougt, Samling af Historiska bref om det Svenska re-
geringens-sättet i äldre och nyare tider. Sthm 1777.
Del 2.
864. Silverstolpe, Lärobok i allmänna Historien. De! 1. Carl-
stad 1809. 2 band.




, Genväg ti! Ide förnämsta Staters Historia. 6
delar.
VVäidin, Fäderneslandets Historia ooh Statskunskap för
begynnare. 6:e appi. Lund 1805.
Bredow, MevkwUrdige Begebenheiten aus der allgemeinen
Weltgeschichte. 6:e uppi. S:t Petersburg 1814.
liotin
, Utkast tili Svenska folkets Historia. Sthm 1763.
Siiverstolpe, Lärobok i aliraänna Werldshistoriens Chro-
nologi. Sthm 1805.
Schlözer, Weltgeschichte. Del 1. Göttingen 1792.
Falmblad, Lärobok i Geographien. Häft. 2. Upsala 1826.
Almqvist, Drottningens Juvelsmycke. Del. l.
o
Sthm 1834.









875 Busser, Buropäiska Statskunskapen. Sthm 1770.
Zschocke, Alamontade ellei- Galerslafven. Ötvers. 2 häf-876,
ten. Sthm 1834.
877 Sienhammar, Lärobok i Geographien. Häft 2. Upsala
1826.
878, JJjurberg, Geogralie för begynnare. Sthm 1801.
Lettres de Saint-Jaimes. 2:a uppl. Paris 1822. 5 hätien.




881 Konung Gustaf Ul:s Personalier. Sthm 1792.
Politisk Carnera obscura, föreställande i 8 taflor Sveri-882,
ges framtid. Örebro 1840.
Diverse akaderaiska handlingar.
Goveniu§, Fregatten Norrköpings Expedition tili Nord-
Amerika 1861—1862. Götheborg 1862.
Verzeihniss der Biicher, Landkarten & e. Leipzig 1833.
Theatre å I’usage des jeunes personnes. Del. 1.1779.
JJe la Moite Fouque, Irländaren Thiodolfs Härfärder.
Riddarroman. Öfvers. Linköping 1823. 2 blad saknas.








(xessners Schrifter. (Der Ted Abels & e.) 3 delar. Up-
sala 1795. o
Calonii Relation om Åbo Academie 1783.890.
Lessing , Fruntimmershataren, Comedie. Öfvers. Sthm
1801.
891.
Der launige Anekdoten-Krämer und Eulenspieo-el. Nurn-
berg 1818.





894. Der chinesische Fridolin, dramalische Darstellung. H:fors
1841.
895. Almqvist, Amorina eller Historien om de fyra. 2 delar.
Jönköping 1839.
896. Afzelius , Utkast tili lärobok i Logiken. Upsala 1847.
897. Koskinen, Finska språkets Satslära. Åbo 1860.o
898. Lilius , Suomenkielinen Lukemisto, Sanakirja. Åbo 1850.
899. Kåhler, Naturens under. 2 band. Stbm 1822.
900. Bruner, Latinsk grammatik för skolor och gymnasier.
H:fors 1853.
901. Kreutzwald, Eestirahwa Ennemuistesed jutud. H:fors 1866.
902. JDahlberg, Runoja Herkules uroosta. Åbo 1862.
903. Blomstedt, Kapina Kauhajoella v. 1808. Åbo 1862.
904 r Castren, Kertoelmia Kajaanin läänin vaiheista 1650—1750.
H;fors 1867.
805. Berndtson, Den gamles minnen, Bilder från finska skogs-
bygden. Borgå 1843.
906. Collan, Öfversigt af Serviens historiska folksänger. H:fors
1860.
907. Upsala studenters värfest d. 12 Maj 1865.
908. Vid inskriptionen i K. A. Universitetets solennitetssal d.
17 Jan. 1866. Af Univ. n. v. rektor.
Helsingfors, Hufvudstadsbladets tryckeri, 1868.
Företedt: L. Heimliirger.

